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 partir de este primer número, el equipo 
editorial de la Revista FACSalud UNEMI 
tiene la grata oportunidad de presentarla 
a la comunidad científica. Esta Revista 
electrónica es una publicación oficial de la 
Unidad Académica Ciencias de la Salud 
(FACS), de la Universidad Estatal de Milagro 
(UNEMI), Ecuador. Su objetivo es divulgar la 
producción científica y académica que se 
genera en la formación de pregrado y 
postgrado de las carreras de la Facultad de 
Salud; así como reflejar la situación actual de 
la investigación, innovación y docencia, tanto 
en las áreas básicas y clínicas como de los 
laboratorios especializados en investigaciones 
biomédicas. Además, en este espacio pueden 
realizar sus publicaciones los profesionales de 
la salud del sector público y privado que 
deseen divulgar sus investigaciones. De esta 
manera se pretende mantener esta publicación 
en los más altos estándares de calidad 
científica, técnica y profesional, a través de la 
publicación de artículos originales en español 
y en inglés. 
FACSalud UNEMI es una revista 
interdisciplinaria que promueve la aplicación 
de las ciencias biológicas, sociales, clínicas y 
de la salud pública para el entendimiento y 
solución de los problemas de salud de la 
población. Los artículos que son publicados en 
la Revista son incluidos en las siguientes 
secciones: Biotecnología, Enfermería, 
Medicina Ancestral, Microbiología, Nutrición, 
Salud Pública, Tecnología de Alimentos, 
Terapia Respiratoria, y áreas afines. 
La publicación del I Volumen de la revista 
representa el compromiso de continuar 
trabajando para que anualmente se hagan dos 
publicaciones; por lo cual se mantendrá una 
convocatoria abierta durante todo el año a fin 
de que los autores suban sus artículos a la 
plataforma. Posteriormente el equipo editorial 
se encargará de la selección de cada trabajo 
para la revisión completa que contará con el 
apoyo de asesores científicos nacionales e 
internacionales. 
En la primera edición de la revista se 
publicaron 6 artículos científicos.  En el área de 
Biotecnología y Tecnología de Alimentos; 
Pardo Jumbo et al determinaron los 
compuestos bioactivos y la actividad 
antioxidante de la pulpa de maracuyá 
(passiflora edulis). Barros Navarrete et al 
realizaron un estudio del contenido bacteriano 
de doce plantas medicinales de uso común 
que se expenden en el mercado central de la 
ciudad de Machala, Ecuador. En Salud 
Pública; Villamar Villamar et al realizaron una 
revisión bibliográfica sobre la Epidemiología de 
Encephalitozoon Intestinalis en pacientes 
infectados con el virus de Inmunodeficiencia 
Humana con síndrome diarreico. También se 
presentan dos estudios de caso; Calva 
Salvador et al estudian la Hipertensión Arterial 
y el estado de la Menopausia en mujeres de 
una comunidad Ecuatoriana; y Escariz Borrego 
et al presentan el caso clínico de malformación 
arteriovenosa con dos aneurismas y un origen 
fetal de la cerebral posterior. Finalmente, en el 
área de Nutrición, Bajaña Nuñez et al 
presentan un revisión bibliográfica sobre la 
alimentación saludable como factor influyente 
en el rendimiento escolar de los estudiantes de 
instituciones educativas en Ecuador. 
Cabe resaltar que el Comité Editorial de la 
Revista sigue las normas del Acuerdo de 
Vancouver y la Política de los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en 
Inglés), para obtener una publicación de la 
mejor calidad en esta disciplina. Asimismo, el 
propósito de publicar casos clínicos es poner 
al alcance del público, la comunidad científica 
y los pacientes información acerca de las 
investigaciones realizadas y en curso, 
teniendo en cuenta las normas éticas de la 
Declaración de Helsinki (revisión de 2013). En 
el caso de artículos de estudios en los cuales 
se haya utilizado formatos de pacientes o 
individuos, los autores deben obtener el 
consentimiento informado por escrito y 
respetar su privacidad.  
Esperamos que esta variada colección de 
artículos sea de utilidad para muchos de los 
investigadores en el campo de la salud. Todos 
los autores reciban el sincero agradecimiento 
por escoger nuestra revista para la divulgación 
y a nuestros lectores la gratitud por su 
respaldo.
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